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l'lii |)r<iíí!!iin¡¡i liül Onhüniiiiidí' civil, al !\\r.ii\\U\ cli! 
Giírtiiiii ü. JiiKf': Hniiel Hiilli. Iiíiuc) Hnlrüi|[L a S. lí. i]| 
flBiifirnlísiinii l'i';iu(j!i. dii loa alrihuloa dff ñli;iil(li! 
HDrioi'itciíj y Pfir|itílufi tlii ÜRriJiia, 
7a 
iin Hlimtis Hf! ciilolji'd DI ¡ii;t!] di] Dnlrrijiíi 
lili Liiü) Ijiíiiiltírii cln cDHibalii iil l iriiyiniiii i í ts 
" T A J O " . si 1111(1 o lUHilriiiii la OKIJOKÍI CIRI 
íí(il)i:niiiíli)r f l i i ' i l .— /'Ví/o S a r i s . 
I'll «Diii lili la [l i iniai 'ca» llcjnó Ina rBcluis 
L!« IÍIH l-'üriíiH y i'iuiHlas du Kan Níircisi i . 
r:nUílit';íiidns() au Uiidrí LIUA díi IÜK ¡iiriiíi-
daK u\ "Diii" d(! l ina dii IÍIH CL)[iiart:íin. tiii 
iiqiii a lüK aii ldridaiK H |jrin.'¡ní.:iíili.!K con id 
Alcaldiü d e Oliil. Ir i inkí al Hiaiid fiíi La 
O a r m l x i i , — üoio Sans 
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i'll [jiirliiniiíii A[II'ÍL;I)III M Cüinijrr:ial lii! (mriui;), iTinsti'i'i diii'aiitü líif! 1''IÍI'Í:IK y INÜHIÜS liu Sun NÍÍI'IÍJHII, 
lüdíi l;i r¡c|i!f!Ka y f.iüH¡hiliiiadB,H íi!|t'í(;(iliiH i; ¡iiiliiMlrialuK ÍIU (li;cnii;t.— i'niu S;inn. 
l'!iilri!i|a II Nan;¡Hi> Viciüís il i; la |IÍÍII:ÍI IJIIÜ It; acn ilii.i miiiui (¡I ^Müjiir |]i;|iiiri¡Klii ¡jüriiiuliiiimi l í l l i i i " 
dií iiüiiüi'di.) i:iiii id lidl{) ilid jiii'adcj riMiiiiild n IÍHID l i i i ,— I'VÍJÍI iS'aifs. 
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1). Hiiiiióii MuñdJ^ (inntíi'ikiz y Hi!['n¿ilii(i lii) üiiiruK, iil CÜSÜI' IÜI SU i:ii!'t|ii clii ¡¡(ihiiniiiiidr i:¡\.il ilc l;i 
provinciii. poi' ser numhrcido ¡)íibi!i'iuiiinr (Jo líi liü Híivjlki, iiciuhíi n \n |]¡|)\IIÍH:II'III Pi'in.itvinl w 
<!BK|)tíd:rao,— Fato Siins. 
Miimoníii úfí líi firma do lii imiiKliUicinri rlii in 'Sm-Áuúnó |)ai'ii iiriiiTirKjiíiníii' In i;iinKlriir;i;¡nii ü» 
iiiiiül [jn la C(ill;iiii3 dü 'Í'CJSÜK.— í'ofo S'ÍIÜK. 
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l i l i l'iíjütJi'LiK Hii t;C!Íf;l)rf'i un ÜII ID IJO IUII I I IMIÍ ÍJÍ) ni (iiititii aiii|)i i! '(l i i i i i ' is CÍ I I ' IUH b'iuitJK ilti ü l i inü i i l (q. o. 
|). i.i.) (I i i iul i i Hii i i i i in l j r i ! ii lít I3¡hli(iliii;ii l iü ti) i;[i;i¡lal LÍÍII A i i i imn l i i i i . -— f'nlíJ S'ínis. 
I'll L!B lio (]i; luli i 'B ILH] i r i iu i i |ur; i [ l i ) on ñ i i i u i ' MI 1. N. Iv M.. (iii ; I I ; IÜ ( | IH] |J!'f!KÍilii!['i)ii I Í ÍK pr inn i f i ís 
nuliH'¡Lli3iÍBS |H'üvini!Íal()8. L(JK ülumniiH lUi I Í IH ÜHUII I I I Í ÍS. I IKUUI 'OI I I I I I Í I ikjnniHlraíj ir i i i ()Í I I I Í I ; ' ÍH1II: Í I ÜM 
ni [:am|)ü tlñ|}OPlivo, cmi ni t jd i l i i i iu al t o i i d u . — í'ofü Satis. 
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